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ホーフマンスタールとＲ. シュトラウス（五）
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NAKATANI, Hitomi
Advancing in Consciousness, Advancing the Art of Human Consciousness: Literary Tactics 
        Suggested in Chapter 39 of Don DeLillo, White Noise （1985）
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姜　　　克　實
中　谷　ひとみ
いかに意識のなかを前進し、意識のアートを洗練させるか
　─ Don DeLillo, White Noise （1985） 第 39 章が示唆する文学言語の戦略
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